営内神社と地域社会 : 「軍都」金沢の事例を中心に by 本康 宏史
?????????
「軍?」?????????
本???
?﹈??? ?? ?? ???????‥?? ??。?『．．?﹈???????????????????????ヵ??????ー「???? 」 ????????? ー
③
営????「??」???
④???????ー?????????????［論
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要?﹈
　????、??、「 ??」 ? ?? 、?? 「 ?? 」（???験
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記
録?????????????）????????、???????????
???、??????????? ????、 「 ???」 ? 。?? ?、 ー ? ー ?、 ??? ???、「??」?????? 、 、? ?魂
社?、?????????????（???? ???、??? ???、
燦????????、??????????）????????。　
そ
の?、「??」??????????????????????????、??
の
ほ
か?、 ?（ ??????? ??????）、 （?
兵??????????）??、????????????????????、??検?? ???。　?? 、 「 」 ? ?、 、八幡
信?????、?????????????????????、???「??」
に
つ
い?、 ? ー ???。?????、「 ? ?」
???、????????????????????、???、「???????」
に????、???? 「 」 ? ?、 、 、
???? ? 、「 」???（??、??）、 ??
つ
い
て
検
証??。
　
最
後?、????????「????」??? 、 。
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????????????????????????????　
近???????、??????????????????、???
て???????????。?????、「??」??、??????「?殊?」 ????、「??」??、 ? ＝般??」? ??? ?? 。
????????、??? 、「 ???」（ ???? ） ???? （「 ?? ）
に
起???。????、「?? ?????」?「 ?」???
????（
広???????? 、 ????、「? ? ?? 」
??? ? 、 ??? 。?? 、「? 」??? 「 」 （ ???? 「 」 ????? ） 、 、 っ
て
お?、????????? ? 、 ????
???? 。??? ???? ? ?（?????????????　
今?「????」????、? 「 ? 」
???????? ?? （?、 ??「???? 」 、 ?? 。?、 ??? 、 、 「?」 ? ? 。 、「 」 、?? ? ? 「 」
???（??? ?。??「?????」?、????????????????代
天
皇????????、????????????????????
顕???「?????」????????。???、「????」??、「??????????????????」?、「??????????
????????? ???」???、????????????? 、 ??（? ） ? っ立??????????。??、 ? 、 （ ??代
の
靖???????、??? ?
反
対
運
動
の
動?????????）???、???「?????」??
め
て??。
?????????、? ? ? 、??、 、 、?（??
展?。???、????? 、 、 っ? ???
?? ? （? 、「 」 ?? 。 、安?、?? ? ? 、??????、 」の?? ? ? 。　
近?、「????」?????? ?????、「?????」???
用???? 、 、 ? って
い?。???、??????、??????????????、「?
家
の??」? ? ?? 、
「??????」???????????????、??ー?????で
発
展???????????ー??????????????っ
??。???、???、?????? ? ????????（??
い?。??、?????? 、「 、
???? ? ? ?っ 。 ??? ?者?、?? ? ? 「 ? ??????」、
???? ?? ??? ??? ?、????
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?????????（?????〜??）?????????????」? （? 。（???????????????
?「????」??????? ? ? ? 、?? ? 。? ? （? 、 『? （
成
立
史
の
研?』?、???????????????。??、????
?? ? ???? ? （ ）?『 ?』?、? ????。?? 『?? ? 』 、 ?? ??
般
の???、?????????「???ァ???」????????
?（??
い?。??、??????、???????????、??????「?
?? ? ??（?）?」? ? ?、 、
研???? ?（??）。　?? 、?? ? ? 、 ? ?点?? ?。 、「 」
??。???、??????、「 「 」?? 、 。 ?? ? 」 、?? ? ?、????（?）? 。 、「 」
の
要????、「??」?、「???」??「???」??「??」??「?
?」?? 。 ?、? ??「 ?? ? （ ）? っ ? ? 。 ?? ?、「?? ????? ?? ? 『 』 、?? （ ）?? ? 、? ? ?（?）で?っ?」??、??????、??「????っ ???
????????????」??、「?????????????っ?
意????????、???????????????」??????（?）
?。??? ?????????　???????、??、????????????、「????ォー???」? 、 ? ??
??っ 。? ????、? 、? ??? ? ? ?????????????（?）
「民???????????????????」????????。
　
近??????????、????「???????????」??
??????、 ? 「 」? 〔『??? 』??〕 。?? 、 、『 ? 』?? ?? 、 、 「で???????」、?????? 「 ? ?
????????（?）
評?」 、??、 、「????っ????? 、 、
???? ? ?? ??????????? （ ）?? ? 《 》 っ 」 。れ
に
対???????、???、??????「??」???????
???? ???、??????（ ）
取??????。??、? ??い?? 。 ? 、 」 「死者??????????????」???????????????
者????っ ?????? ?。 ? 「 」
?????????、 、 ? 「 」?? ???? ?（ ）
抗???? ?? ?。? 、い
た????????、?????????????????????
???? （ ）? 。
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????????????????????（??????????????
?「????」???????????、???????????、?
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???????????? 、 （ ）?? 、 、 、?? ? 。? ? （ ）　
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?? ?? ??（?）?、 （ ）、 （ ）、 （ ）、 （??）、 ? （ ）、 （ ）?? ? ? ??????（ ）?? 。 、 、 、? ?? （ ）? ? ? 、 。?、 ??、? っ 「 」?? ? ??、 、 「? ?? （ ）?」 。
（???????????
?「??」? ?、「 ? 」 、 「? ? ? （ ）
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に
お??????」???、??????????。???????
?、? ? ?? ? （ ）論
稿?????????????????。「??」????????「?
???」 ? ?? ? ? 、 、 ? 、
哺㌍
近???、????、??????????????、「??」?
類
型
論?「??」?????????????????、??????「?
?」???????????????。??、????、??????? ? ??????? （ ）? ???。
　????、????「??」?、??????????????（?新?? 「 ? 」）。???? ? 、 ???（?瀬?? ? ? 「 」で?? ?????? （ っ 、「??」??????い??）。 、? ? ? ? 、
???????、「??」 。? ????? ?? ??????（ ）
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氏??????????????????。??、??????、?
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か?????。（????????????????　
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民
地
下
の???、???????????????????、??
????????????、「 ? 、?? 」 。社
（植
民
地??）?、??、??、?????????、??、???、
????、 ???っ?、 「 ?」「 」
上??????????、???? ?、??????い
っ
た???????、?????????????????????
??????（ ）
推???? 。　?? 、?????『?????』?????? ???
??、??? ? 、 。
い?、?? ??? ? ? 、
??? ? ? ???????? （ ）
の
海
外?????、????? ? 。
?〔? 〕（ 〜 ） 、 ? ?
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民
地
都????????????。??、??????????、??
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戦?????????????、????、?? ???? ???
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の
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????????? ? ?? （
て
の??（? ） 、 ? ? 。? 、
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?、?????????
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死???』〕??、???????「???」?「?????」????
??????????????????????（?）? 、 ?。
　???? 、「 ? 」「 」 ? ? ?
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が??。 ????????????、 ?、述?? 、 、 。
???? ????? （ ）
い?? ???? 、
??? ?、? 、
軍
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大??（??????）?、????????????????
??? ? ? ????（?）
の???、??????????? ?? 。 、 ?氏
の????????????????????っ????????。
???〞? ?　
以
上
の
研???????????、
　?、???????? ? 、「 」社?? ? ???、? 、い?? 、 ? ???、?? 、地
域
の
実???????、????????? ??????。
　?、＝? 」??? 、一九
八
〇????、 ???????????、 ? ー
チ
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み??、 ??? 。
???、?????????????? ? ?、「 」
の????、??? ?? ??? 。　?、 ? 「 」 「 」「????」???????????????、「??? 」「? ??」の
研??、??????????????。????、?????、
??????????????、???????????? ???? 、 。
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社?????」??、「?????????????????????
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大?、???、?????、??????、???????、???
念?」????（ ? ）。　?? ? 、 、「? 」 、（「者将
兵???」????????????）「???」???????
て
い???????? 。 、 「 」
や
「天???? 」? ?? ?。
い???、「????」 、 「 」?? ????????。　?? 、??? ????? （
??????????????????????????????????????????
社
祭???」）、?? 、「 ?」‖????? っ?
?????????????
? ???????。???、??????? 、「
死?」（??? 、 ?「??? 、「 ?」
??）?、 〜 ???? 、「? 」 っ
の
で??。
???? 、「? 」 、 、 、??「 」??? っ 。? ???、?
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赤羽招魂社神霊合祀一覧
戦　　　役　　　名 祭神数 戦死者 病死者 事故死者他
明治10年戦役戦病死者 27柱 ○
明治27・28年戦役戦病死者 52柱 ○
明治37・38年戦役戦死者 138柱
?
明治37・38年戦役病死者 100柱 ○
日独戦役戦病死者 1柱 ○
大正3年7月18日前橋転地架橋演習殉難者 5柱 ○
大正5年9月18日於埼玉県入間郡所沢航空演習殉難者 1柱 ○
大正7年西伯利亜事件戦死者　第2臨時測量部 7柱
?
大正7年西伯利亜事件戦死者　第1師団架橋縦列 6柱 ○
大正14年4月18日於荒川架橋場死没者 1柱 ○
大正15年7月8日於前橋転地架橋場死没者 1柱
?
昭和4年7月17日於長倉転地架橋場死没者 1柱 ○
満州事変・支那事変戦没者
工兵第101連隊 146柱 ○ ○
独立工兵第2連隊 128柱 ○ ○
第1師団渡河材料中隊 39柱 ○ ○
独立工兵第1中隊 14柱 ○ ○
第1師団後備工兵第1中隊 6柱
?
○
第1師団後備工兵第2中隊 9柱 ○ ○
兵靖電信第2中隊 6柱 ○ ○
独立混成第17旅団工兵隊 3柱 ○ ○
工兵第32連隊 24柱 ○
?
工兵第1連隊留守隊（S114～163） 41柱 ○ ○
工兵第1連隊殉職者（S11．11～197） 39柱
?
○
太平洋戦争戦没者（S163～2α8．15）
独立混成第10工兵隊
（中部太平洋方面戦残者ロタ島、グアム島） 50柱 ○ ○
第1師団渡河材料中隊 266柱
?
○
独立工兵第6連隊
（船舶工兵第1連隊ラバウル、ニューギニア） 631柱 ○
?
海上機動第1旅団輸送隊 371柱
?
○
船舶工兵第14連隊（独立工兵第24連隊） 91柱 ○ ○
第12揚陸隊 114柱 ○ ○
独立工兵第7連隊（サイパン） 4柱 ○
?
独立工兵第21連隊（船舶工兵第7連隊） 100柱
?
○
工兵第32連隊 340柱
?
○
船舶工兵第18連隊
（独立工兵第58大隊独立工兵第34連隊） 74柱 ○ ○
船舶工兵第19連隊（独立工兵第58大隊） 601柱 ○ ○
船舶工兵第19連隊（独立工兵第22連隊） 107柱 ○ ○
独立工兵第59大隊（中国） 115柱 ○ ○
独立工兵第60大隊（中国） 54柱 ○
?
『工兵第一大（連）隊史』赤羽招魂社奉賛会編刊、一九八四年より作成
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???????????ー?????、??????????????
の
慰
霊?、???、???????????????????、???
??? ??????（?）
典
の
場?? ? ? （ ） ?????。
?????「????」???、??? 、?????????????????? 、（ ??） ?? ?? ??? 。 「 」?「??」の
形
が???、????「?? 」 、 「
?」?? ? 。 、 、
社?????????????。　
例??、????????????、「??????」?????
の
駐?? ?????? 。 ?? 、 ????
（一九
四?）??、?????????????????、「?????
?????????、??? ? ? ?? 」?? 。 ? ? 、三???、??????? ???、 ???????
?っ?? 。 、 ? 、 。?? ? ??????? 「 」?? 、????（?）?? 。 、 ???「 」 「外
神?」????????。
?【??? ?】
　
昭????（? ??）?? ?、??????????????
大???????、「?????? 」 ? 「 」 。
???????? 。 。?? 、 ?? 、???? 。
????????。??、??????、「????????????、
心
の
支?」??っ????。??、????????????????、
士
気???。??????????、?????????????。?
????????（?）? 「 」 。?【 】　
野
砲
兵??????????????????、「????????
?（??）????」??っ??? 、 ? 「 」 ???? 、「? ????? 」 ? 。 「 ?」?、 ? ? 、 ???????。 ?、 ???? 、 ?、??? ? ?? 、 「 」??っ?。?????、?? ?? ? ?、???? ??? ? ? 、 、 ? 「?? 」 。　
以?、??????????っ??、?????「???」????
???? ?、「?? ? 」 ?、
て
少??、「 ???? 」 ?っ?? 。 、???
?、?? ? 、
い?、?????????????????????????????
???? ?。 ??、 っ? ???（ ）?、 ?。?【 ー ?? 】? ? ?（ ?）　???????????????、「?????」???、????コ
ン??ー?????、???? ?? ? 、「
社???? 。
?????? ? ? ? （
コ局
千
穂??」?????。????????????っ???。
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　?????、???????????????????????、?
??????????。?????、????????????????、 「 」 ????????????? 。
以
上
の
概
略????、??????、???????、???????、
軍
隊???????、???、???????????????、??
「軍?」???????? ?。
?????????????（????????????　???????????「 」 、 ?認?? 。 、
???????、?? 「 」 。?
の???? 、 ???、?????????れ
て
い??っ????、??????????????、??????
?????? っ 。　??、???????? （ ???、?
???? ?）??????「????」 、「 」? ????? ? ? （ ）? 。 ?、 ?? ??? 」 「 」 、 ?????（祓????）」、「 」 。 「 」 ??「?? 」? （「 ? ? 」）。??、? ? 「 」?? 。　???????????????????????? ??、?
?、?? （?? ） 「? ? ?
ア???? 」 、 、「
ヘ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????」???、???????「????????
ヘ?????? ????? ?
?? ? 」 ? 、 ?、
例??? 、「 」 。 、???????????????????????????（????
?）。
　
そ
の?、????????、??????????????????
?「????????????」????????????????。?? ? 、 、 ? 「教
化
総
動???」????????っ?????????（?????
???????）。
　????、?????????? ?????、?????「?
???? ?? ????? 」 、? ? ? ???? （ ）
て???? ?。 、 「 ??? ?」の代
金
支?（???）、?「? ? ?????」? 、
③
平???????????「??????????」???????
???、?????「??」?? 、 「?? 」?「 」? 、 。
の
「公
務
殉??」???????????????、????????
???? ??? ?? 。 、 、 「
死?」?????「?????」（ ）
???? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ? 。 ? ? 、 ?、
????で???? ? 。? ???? ????、興?? ? ?。??、 ?????、 （ ）
????????? ??? ??????? ??????????、「 」 「 、
「????」「? ?」?「????」???????????????
?????。　
い???????????、??????「???????????
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執
行
希
望????????????????」?、?????????
哉?、?????????????????????????????。
??????????????????（??）????、?????、??????「??」????、???????、 ? 、 ? っ ???????。　
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い?、???????「???????????????????
??」? ?????????、?「??? 」 ?????（ ? ?? 「 」 ? 、「?? ? ）、 「 」 「行
諸?」???????????（「???」???????????
???? 、「 」 「 」 「 ?」? ??? ?????????? 。 「 ?? 」 ）。 「 」 「 」?? 「????」 、 ?で??（???、??????????????「?????????下?」 ? 、「 」 ? 、隊?? ? 、 ? 「 」 。
???、?????? 「 」 、 （及
び?）??????????、??????????????。
　??、?????? 「? ?
?」????、??????「 」 、?? ? ? 。 、 「?? 」 、「?? ? 」?? ? 。 ?? ?送
付?????????????????っ???。???、「 ? 」
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の?????、???????っ?。　??????
??????
????
公???
計
将
校
五
二
二
五
四
???
＝?
一三
??
二
二
六
八
二
七?
上??
五
五
六
六
五
六
二
　、???
三
一〇
〇
四
一三
三
→〇
二
三
???
二
一二
計
五
一八
九
三
二
三
三
一九
二
四
戦（病）死者人員表
　??、???????? ????、 ??????（ ）で??。 ? 、 「 」 ? ?
????????????（『????????』?????＝ ）。?? ???????????? ? 、 ?殊??????????。????????? 、 ?? ??連隊
の
移
動????????????、??????????????
????????? （ ）
者
（三???）??????。????、?????????????
際???、???????
?、????? 。 ?、
の???? 、「? 」、 ? 「 」
???? ????? 。
　???? 、 ?????、ため
の
靖??????????、???「?????????????」
に???????????????。? 「
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?????????????」「?????????????????
霊
璽
授?????」?、「????????????????????
へ??????????????」???、??、「????????
????????????」?????、??????????????、 （ ? ?）?? ? 。　??、???????「???????????????????
?」??、 ? 、「 」 、? ? ? ? ???
靖?????????「??????? 」 、「? ?」に
合?????????????。??????、???????「?
魂?」?? ? （ ）。　??「?????」?????、??
????????? ? ?? ??? （ ）
で??。 ?（写
真???
写真1　歩七忠魂社
　??????、?????に?? 、「 ?
??」??????????
経?、??、
???? 。??? ?? ??、?か
記
念?????????
?。?? 「?」?? ?べ???????（???
?）?? 、 ?? ?
の
戦??????????、
???? ? ???
に
据???? 。
　????、????????????????、?????????
????????????（?）? 「 ????? ? 」?、???????????「???」
の
位
置
が
確
認???（??????????????????????
???? ??? ???????? 、?
垣
下
の????????????????（?????
　????????、??????、???????????????か??、 （ ）? 。 「庭?」 （ ） 、「 、
????」?????、「? ??」?「 」?? ?? ?っい?。?? ??、???「???」? ? （ ）
???? 、? 、?。 ???? ?、??「 」 、の??????????? 。 、 「 」の?? っ （ ?置か
れ
た
の?）。??????、???????「????」????
?????????????、 ? ? ?め????。（??????????????
?「??」?????????? ? 、 ? （?? ? ）? 「 」 。?、 （ ） ??? ? 、 ?、 、 、 ?
つ
か
の
連
隊
や
大
隊
の
駐??????????（?????
　????????、?????? 「 ?」????????体?? 、 ??「????」、 ? ? 「 」、
????「????」、 「 」 、
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蟹
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い
?????????????
　
　???????????
???
物
〆
配
く
置要圏 誉誕城澤金
・’1，、剛、ば
⇔⇔
貢
、
ξLノ
　　図1　歩兵第七連隊編「金沢城の沿革」附図
??
大正12年刊　　自
町???????????胆溝???????????
黒唐
　　　／⑭
×与内・
大手埆
／多’易
面惑
歴麺］蛇亭
①
』
?㍉?
?
???
輪
ノす．　
＝
罰
z’
図2　金沢営所配置図（終戦前）
昭和59年6月（作成者：金田隆明氏）
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’、∫、（茶
暗・
｝
　束・　預．　：
一，．
町
嵯瞬
?」
???
??．???
“??　
　?
淵??，
六?
??
W
　　　?」?
宇?．
??
???
　　ウ
まのノ
工
1’
／傷ロ
ダ“
野、?
町
???
ひ
ぷ??
　
泉?
金?O?? ?
横
?一
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寺
地墓田
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～騒
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図3　城内・野村の軍営化と野田山・卯辰山（昭和12年金沢市街地図）
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の????????（????????????????????、?
?）。
　?????????、????（????）???????????
????????（????）。???????、????????社
殿???。「????????????????????」????、
??? ?????? ?（ ）
以????????????? ?。 、靖?? ? 、 ? っ?。???、????? 、「 ? 」 ?れ???? っ 。　
戦??、???????（ 、? ） 、
?????? ? 。? ． 。 、 、 ?、 ???? ? ?? っ 。「 」 ? ???? っ 、 、 、?? ．． 、 「 」 、
写真2　輔勲神社（現’1え和神社、野村）
つ
か
の???????????、?????????????????
???????????????．
　??、??????（?????????????????。??、????）?「?????????ー???????????????緯???? ? ー」 ? 、「 、距?? ?? ?????? ??????????????」
?????。??????? ????????、「??? ? ? 、?っ ??? 」 、 、「?? 、???? ?? 、? 。
全???????????
???? ?、「?? 」?? ?? ??， ? 」 、?? 「 、 」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の?、??、??????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????????????、????、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?（?????）????
写真3　鞘勲神社の石碑
既???????????、? ?
?? ? ??、??、??? ??? ? ? 、?? ? ??
の??????。　??、 ??、???? 、の?? ? 、
??????????? 、拝??「? ?」? ??、?
???? 、
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??。???、???????????????。????、?????「 ???」 ? ??。? 、 ????． ?、「???? ?」???? 。???、 ??、?、、???? （『 ?』 ? ?） ? ．、 、「???? 」（ ? ） ? ???（????　????、???「??????）????、????????、?
???．????、? ??．、? 、?? ?????? 、 ??? 、? 。 、?? ?? 。 、 ?? 、?? ?。　???、?????、? ? ? 、?
???。 ?、??? ? ???? ??? 「??」? 、 ．で?????? っ ．↓ 、「 ? ?? ??? ?????」（???? ）??? 、? ?、????? 。　???? ?????????????? ? ? 、一?? ???? 、造営
が??????、??????。??????????、????
体??????っ?。 、
???、??????? 、 。全??????? 。
???、 ? ???。
　???? 、 、 ? ?
???? ????。??? ????????? 、
の?????、????????????????、????????
??、?????．．????????、?．．、?????????????? ?．??? 、?? ????? ?．? ．?、?、、 、?? ?， ??、 （???? ? ?） ．、 ?? っ 。
一???、??????????、????????????????
???? っ?? 、（ ） ? ? ?焼???っ ?。
???、 、 、 、 、
功????、 ?? ? ．． ? 、
???「 ?」??? 、 「 」
て
い?．．???、?????「???」（???、??。?????
???? ?） ? 、「 ? ? 」 ??? ?、昭
和
四???????????「???」???、?????????
の????。　??、 ???????
???????? ????、 ??? ? ???．??「 」 、??「???? 」?? ．．? ????? 「????」 、 「 ??? ? 」 、霊??「?」、??????
??「?
写真4　功久神社
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??????「???????」???????っ?。　??、?????????、????『??』〔??????、????
?〕?、「 ? 」? ? ?????
い?（?? ??　?? ? 、 ? ー??????????、「? 」の額???????????、??「????」??????っ???。
??????? ? ? ??（?）
何
か
の
記????、????????????????っ???。??、
「????」?????、????????????????????て
い??。
（?????? ?　
以
上
の???、?????? 、? 、 、 、
?????、?????????「 」 。?? 、 ? ???? ????? ?
の
か??????????。 ???? ?、????
????（ ????? ?? ） ??、??っ （ 、? ）。?? ?「 」? 。 、?? ??? っ 、?、 ? （ ） っ （の???、???（??????????????????????
????）。
　???? ?、 ? 『 ???????（?連?）』 「 」 。
????、???（????）、? （ 、「?? 」 、 ? 。?? 、「?????? ?」（? ? ?、 、 、
???、?????、????、????）、「????」（????、
西???、??????）??????っ?。???、???????、平
時
の
殉
難?‖?????????????。????、「????」?、
「????」????「??」??????????????????包?????? ? 。　?? 、 、????????? 、 ? ? ?
?????、?????? ???????? （ ??
管
理????）???????、??????????????。??
???? っ ?? ? 、「 」?? 「 （??）??」 ? ?。??? ????（???????????????「??」????? ? 、金
沢
の
ほ
か?、????????????????????、???
の
視??????????。
　
例??、 ??、???? ??????（?
??????）?
駐???「??」豊??、 ?に設??????
??「????」
が
確
認
で??（?
真???　?? ??、
??????（?
／　口
写真5　彌健神社の石碑
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九
〇?）、?????????????????、?????????
?、??????っ?????????????。????、?????? ? ? 、 ? （??） （ 、 ）連????????っ?、?????????????、??????
???????????????????（?）
に?? 「 」 ? ? っ?。
?「? ??」 、 ??っ 「 ???」????????????、???「 ? ? 」?? 、?? （「 ?? ??」?） ?? 。　??、?????? 、 ? ??? ???
?「?? ??? 」 。 「
二
一
五
號
　
忠
魂???????（???????）」?、??????
?「?? ??? ? 」、 ? 」、 「 」霊
璽??????「?????????」???。??、??????
??? ? ? ? ?（?）? 「? ?? 」 っ 。 、?? ?? ?「 」 、 ?て??????????。　?? 「 ????????? ? （一?）」 、 ???????ス
ル
件
照?」????、????????????、????????
????「???」?? 、 ?、?? ? ? 、 （
連
隊
長
の??????、? ????? ）。????? 「
庶??????（???? ） ? 」
????? ????????（ ）
で?、 「? 」????? 。
（??????????????
???、??????????????????、?????????
の???? ??? 、 ??????????????大?? 、 、??????（?? ）
????? ? ??????? （ ?）
の
の??????っ?。???、????????????、「???
社???? 」 ? 。 ?????、
??、??、????ヶ? 、? ????。????、
豊
橋???????、??????????????????????
跡??????。　?? ???、?? （ ）記?? 、?? 。 、 、入?? ? 、立だ????????（?、? ）。 。
???????????????? （ ）? 、????、 ? ?。 ?
い
て?、?? 、???? 「 」
概
略
が
記?????。
　
「????」
????????????? （ ）
一、?? ???????????????????一、?? ???、?　長??????? ???? 、 ? ? ???
　????、???????????、?? ??? ??　?? ?一、?????????? ???????、 ???? ????　爾
今
校???????????????
?????????????? ???、 ?
両
威
霊???? ?? ???
一、??????????????? ??
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於
テ
戦????????????????????、
戦?????????????　
　??????
将??????
???、?????????????????、??????、??????? ? ?? ??? ?? ?? ?
「鎮??」???????、??????????????。???「?魂?」????????????????????。??????、?の?? ? 、 ? 、
?????? （?）
係
書
類
が
確
認?????。
　
　?????????
　
　
　
豊
橋???????????????????????????
二?????　　
　
昭????????????????????????????
　
　
　
　
　???????????
　?????????????
??????????????　
追
テ??????????????????????????
???? ??? ? ?
付???
大?????????????????（??）　
三???????????????????
　
　
　???????????????????
　????、?????? 、?????
??????????????? 。 、「 」
橋
で?「????」????、 ?
特???????。????、????????、??????「??
??」????????????????。????、???????
積
み
重??、「????」??????「?????」???‖???
???? ? 。
③
営????「??」???
???????? ?　
石????????、 ? ??、? ????????、?
????? ??。??????「????」 、?? ??、?? 、 、
の
「???（????????? 、???? ? ???）???
???」 。 、「 」建
て???? ?、「 っ
???????? （ ）
地???」???????（????）。???、????????七連????「 ??」 ? っ 。 、「 ?
???」??? （ ） 、???? （?）
い?????。　?? ?、? ? 「 ????????」 ?、
????? 『 ? 「 」』 ? ? ????? 、 ??? ? 、 ?????? 。 、 、 ?? 、?? 、 ? （ ）??、 、?????? ??っ 。 ?? ?、 、
で
の???????????、??????? ー ??? ?
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????????????。????、?????????????、? ??????? ? （ ）連
隊
長
の
林
大
八
大
佐????????????。
　??、?????????、?????『?????』????、?
????? 、 ? 。?? 。 ? 、 ? ????? 、 ????? ??。? 、??
大??????????????????。????????????で?? 。　?? 、 、 「 」れ?? ????????、 ? 、 「? 」お
い?、「???」???????????????????。???、
?????????????「???」??っ 、 ?、?????連?????????? 「 」 （
??）。
　???? 、
??、? ?????????????、 ??????? ?? ?? ??? ? ?
の???? ?????、
??? （ ?? ?? ?? （?）? ） ? ? 。 、
の??????「 ?」??。??????、????????の???????っ ?
?。?? 、 ? 、?「 ? 」???? 。 ??? ? ???? 。　????、?????? 、沢城?‖???????????????????
い??????????????。???、「???????????」
????????（?）?????（?）??????（?）? ? ? ?、「 ? 」、「 ? 」???、????「?
七???」 ?????????????? 。
???? 、 ? ? 、「 」 ??????
て???? ? 。　??、「 ?「??」「 」 、 ????隊?? ?????? 。 、 ?
???????? 、 ? ?「 』 ? 。?? 、 ?、 っ 「 ? 」 （真????）? ?。 、の?? ? ?? 、 ?
??っ?。? ????? ? 、連
合???????????????『??』??、????????
????????? ? ??
写真6　至誠通神碑
?????????????
の?、????????、?七?? ? っ
?????? 。
写真7　碑の解説文
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?、???????????????????????????????（?）??。? 、 、?? 「 」 ????????。????? ????（?????????　
他?、????????????????????、??、「????」
が
「?? ?」??? ?、? ?? 「?
?」????????、? ???????? ?。 、? ?? ??
「????」???????? ?。　??、????????????????????、「??????の?? ? ?? 」い?? （ 、 ）。
???、「??? ? 」 （?? ） ?? 「 」 、「 ? ? 、建??????? 」 、 ＝??元世?????????????、??? ?
観???? 」 。 、「
?????????????、????? ??? ??」
い?。?? 、 「 」 ?? ?????????????。　??、? ? ??、 ?? （ ） （ ）、功?? （ ? ） ? 、祀?? 。 ?? ? 、 ?
????????????、 。 ? 、「??」 、「 」 。???????????? ????? 、
???????????。
　???、????（???）の?、 ?????「???」????????迎?、?? ???「
?」?????。???、?? ? （ ? 、??
れ???）、??? ?
???っ 「?????」??? ???
い???、?? ??奉?。
写真8　平和神社
????????????? 、 っ 、??、 。可??、????? ????????????（? ?（????????　????、??「????」←「 」 、?町
の?????????????????。?????????、??
町
の?? ????? 、 ?、??「 」（ ）
??????????。?? 、「社
の???」（???? ???、??? ? ）?????
て
お?。
　??????、???? 「 ? 」 ? 「 ?
?」?、????????っ?????（??、?????）??
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て?????????、?????????、???????????（??、?????????）??????。???、??????、「?沢????」 ?（ 「??」）、?????
??????????????????????っ?。?????????「 」、 ??「???? ? ? ???」?「 」 、「 」 ?? ? ?? っ?? ??。　???????、?????????????? ?、「 、又?? ??、?? 、 、?の?? 」 、「 ? ???、浄?? ???? ? 、
???」（??????? ）。? 、 、 、?? ? ?、 ? ???? ? 。（????????　??????????、 、 「 」 、「営???」???????????????、 「? 」
???、「????? 」 ?
の
役???????????????。????????????、?
の
「記?」???????????、??????????????、
?????? 。?? ??、「 」 、「 ?」
金
沢?????????、?????????????。??、???
???? 。　????、?????、???? （ ）? っ
????、 ?????????、 「 」?? ?????っ 。 ? 、
????（??）??????????????????、????????????堂
?々???????????、?????????????????
???? 、 ? ??????? ? ? ????????????（?）
ふ??????????」???????????っ?。　?? 、 、 「 ?」 、?????????????、
??????←???????? っ 。 、?? ?「 」??????（?）? 。?「 ? ? ? ???、 ? 、 、 、 ???て
い????????????????? 、
改
造?? 、 。
（?）?????????????????、?? 、??、復?????????。??????? 、???? ??
???、????? ?が
可?????????????????????????? 。
（?）????? ??、??、????? 、 ??? ? 、
??、? 、? ???? ? 、? ? ? （ ）
公
益??????????????? 。（ ）
い????、???????? ? 、残
は???? 、 。
此
の
外??????????、????、????、????????
民
の???? ??????? 」。 、
の
「?? 」 、 ー っ
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（?????????????　??、????????????「????」?????、???「?
?????」????????????。???????????、?
和
四?????「???」?????????????????。??
???? 、 ?、 ???。 ?、??? ???????、???? ???????
の?、?????????? 、 ? ?ので??。
　
以?、 ???????????、???????。??、????
全
文?、 ? 、 ?、 （
???????、??? 【 】 。 、 、? ?? ?（?）
新
仮???????）。
??? 「 」 、「 」??? ??? ? ?? ? ? ?????? ??? ?、 。 「?? ?、 ? ?? ?? 「 」 ? 。?? 、 ??? ?? ??? ??????（ ??）。???? ??? 。　
　
　
　
　
　
　
　????【??】???????????????????? ?、　　
　
　
　
　
　?????????、?????????【???】?
　
　
　
　
　
　
　
承
認???、????????????????、??
　
　
　
　
　
　
　
で
規?? ? ?????。
　????【???】?????????????、????、???　　
　
　
　
　
　
ー? （ ）
?????????。?? 【? 】 ????????????????????
　
　
　
　
　
　?、?????????、?????????【???】
　
　
　
　
　
　
の
承
認???、????????????????、?
　
　
　
　
　
　
律
で
規?? ? ??????（ ）。
?????
???、???????????????????
?????。????? ? ???? 、 ? ? 。
???、??????????????
????
　????【三??】 ?????? ? 、? ???　?????、ー【 ? ???　???? 】 ?
規??、???????????? ???
?????????????????????????
　????、?????????????（???????）、???全て
「氏
子
総??」（???）?????っ???????。????、
以???? ? ???。　??【 】 ??????、 ?? っ????【　　
　
　
　
　
　
の
互
選??っ????。】
????
　
宮????????????、 ?
????????????。??、??? ???? 、 ? ? ????? 。?? 、 。
?????????? 、 、
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????
　
三???????????????????????。
【三
十
二?????????、????????????
　??????????????????、??　
ー【????????????????
　
睦
町?、???、?????、????、????、?
　?????? ??? っ??? 】。
???????、「? ? 」?? ? 「? ?」 、??? ?? ? っ ? ? 。 ?
い
て
検
証?????。
（????????????????
?【??????? 】
　
戦?、????????（??????????????????
?、?? ? ? ? ??。 ? ? ? 、 、追
放?????? ?「??? 」 ???。
???、 ?? ?? ? 、 （ ）??「 ?? ? ? ? 、 、 、?? 」 「? （ ）」
で??。??、???????????「?????」、??????
???? ?、???? ? ? 「??
法???? 」? ?っ 。 、 ? ??
???? 。
　???? 、 ? ??????? っ
?。?? ????? 、地
処
分?????」???????、????っ??????????
の
取?????????、「?
????（??????????????????「?????い
」???????（????
?）?? 。
理??、???????「?
????（????、?、 ）?、
士
の???????、???
理?（????? ? ?
??????????? 」?? （?? ）、?? ???（ ）?っ （
写真9　石川護国神社（昭和前期）
　????????? ? ?? ???? ?
?、?? ? ??? 、 ??? ? 、? ??? 「?。 、?? ? （ ）社???、???????? っ 。 、
??? ????? ? 、 「?? 」、 ? 「 」 、?? っ ?、 っ 。?【 ? ? ? 】　
以
上
の?????????????????、??????????
??? ? （ ）? 。 っ 。?（ ） ??、 ? 、?? ? ?????、
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????????????、?? ?????
い
て
忠
霊
塔
や
銅
像?????
????? （?）? 。
　????????????社?、 「 」
????。? ????「 ??? 」 、
「???????????????? ?ル
コ???????」???
???? ?っ?。
だ?、??????????
???? 、「 」?? 、 っ ???? 、れ??、
???? ?????）?? 、??っ 。?? 、
▼、、輪
写真10　石川護国神社（現在）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????????????「??????」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（写??）。
　
　
　
　
連???????????????????????????
　
　
　
　????????????????????????（???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????????????、
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????????????????????
　
　
　
　
　???????????????、???????????
　
　
　
　
　
　?「?????????、????????、?????
?? ?????? 」 ? ?、「括
の????」????。
　????????????、??????????????????
?????? 、 っ 。 、?? 、??? ??????、 「?? 」 ? 。
?????（????????）、 ? （?? ?? ）?。 、 、?? ? ? ?????、 ??? ? 。???? ?、??、（小
松?、???）、??、?
?、??、 ?（????） 、 ? ?設??????〔?????
??〕。
の??（? ） 、
写真11　城田宏氏（平和神社々殿脇にて）
以
上
の??????????、「????」????「????」
　
　
　
　
　????????????????????。
????????? ?　
で?、「???」??????、「 ? 」「? ?」?????
???っ?????、???、? ? ?? ? 「? 」?? ? ? 。 「営
の????っ? ?、 ? ??? ???? ??
か
が?? ?（? ?????? ???
?????? ?（?）? ? ??? ?? ?? ?? ?
注????????????????? 。
?【?? 】?「 ? 」 ? 、「 ? 」?? ? ??? 、 、 っ 。 、
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際?、???????????「????」??????????、?の?、 ? ? 、?
????（?????）。???、?????????????????? っ 、 （??） ? っ 。?? ? 、?? 。 ? ??? 、?? っ　??????、?? ? っ???? っ 、 、　社??（????）????、?????っ?。?っ??っ?。
城???? 、 ???? 。
???????? 、?? 、???????? 。
城????。 ?????? っ 。
??。?? ?? 、 。??﹈ 。
城????。? 。
???? （ ）
写真12　平和神社の祭壇2
写真13　神宮大麻の張り紙
?????。????。?????。???????。
　???、「?????」???????????????、????
??????、????????? （ ?、 ???
「規?」?????、????「??」?、「????????????
?」?? ???? ）。
　???、???? ?????（ ? ）‖ ????? って?? ??、????? ??????? っ 。 ?
?、????? 、 ????? ??? ?。?【 ? ? ? 】　???????????、? 、 ?? 、
??? ? ? ? （?）
れ
以????????????っ????????、??、「????」
??? ?、 ?、? ? 、? ???? （ ）金
沢???? ??っ???????。? 、 ? ??、
終
戦
時
の???????、????????????????????
????? っ 。?? ? 、?? （ ?） 、　????????????、???っ??? 。城?? （????） 、　?? 、 ????? ?、 ー 。　今
は?????????????????????。
?????????。 、　?????? ??、 。城?? 。 （? ? ） 。
?????? 。 ?? 。
城???? 、?っ っ 。
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????????????　??????????　?。
?????。??????　???? ? ??、（　
野???????）??
　
て?? ?。
????????
　?????、???　
ん?ゃ???、 ??
　????っ ?　??。城?? 。
?????っ??、
写真14　稲荷社（平和神社境内）
　
　
　
　
　
　
　
松
尾???????????????????。
　
　
　
　
　
　
　
　
?????????。??、?????????っ
　
て?????????? ? 。
城
田?????。?っ???っ???????、????????。
　?????????????、??? ??????? ??
??????????っ ? ????。????、? 、?? っ 、 ? ?
（写??）。
?【?? ??? 】
　???? ??、??? 、?
???? ??、?? ?、「???」???? ????
域
の????????????っ?。???、 ?????
???、 ? ?、?? ? 、 ? っ?「． 」 ?
?．、????、???←????????????????、?????? ?? ?っ ? ．　???、??、?????、「．????」???????????、
???? ? ???????? 。 、「 （
社?）?? （、? ） ??? っ ? 。
???? っ? ? 、 、?? っ???? 」 。 「 」 ???? 、? 、「 ? 、???????、?? ???? （ 、?? 。 、 、「 」 「 」 「 」?? 。?【 ???「 」 ?】　
最??、???????、???????????????。??、
???? ? ?? っ 「 」 、??っ （ ）。　?????????、?????????、?? ? っ 。
???? 、「 ??? っ 、?? 、 ??っ?? ? っ 」??? ?? 。??、 ??? ?、「
れ??????ぬ??で??
?????」??っ?． ? 、
写真15　馬魂碑
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地??っ????????「????????????、??????む?? ?っ 」、「????? 、 ????、
??????????」?????、「???」????????????。 、 、「 」?? ? （?、 ? ????????、????? 、?? ?? ???。 、 、事
情???????。
???????? 、 ??? ? 、 「 ? 」 ??? 、 、 。?? 、 、 っ 、??「 ?」???? 。 、 ??、（ ） ? 。　????????、????「????」???
?、?? ????、? 「?? ? ?? 」 ?、?＝
??」???????????、「?????
?」?? ? ? （?、↓? ??祠
〔註
（?）「??」???〕???）。????、
???? ?? ?? ? 、? （??????（????）? ? 。 、???? ?「 ? 」「????」 ?ー ョ????み??。　?? ??????????（???????）
の
駐???「??」????、????（???????）?????
「彌
健
神?」????????。????????、????????
没???（??）?（?????、????「?????」??????）????????（???）。?????????、???????の
戦
勝
記???????????（????）????????。??
????、? ???????????? ??、 ? ? 。立
の?????、??????? ? ? ? ?
???? ????? 、 ? ???? ? 、 ??? 、 。 、?? 、 ???? （ ??上
げ????????っ????。????、???「????」??
???? ?。
写真16　豊橋の神武天皇像
写真17　神武像と彌健神社鳥居
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　????????????、?????????、????????
???????（???
現
在
地??っ???。?????、???????????（?、??
??? ?? 、? ???????）?????????、????? ? 。?? 、 ? っ 、?大
正????????、??????????????????。??
?、?? 、 ? ????。　???、??????? 、 ? 、小?? ? 。??、?????、?? ????????、???????????????????????。? ?、豊橋
公??????っ???。???、 ? ?、 ?
の???????????（?????????）?????????
??（???）。??? ? ??? ??。④???????ー?????????　?????????、 、 ?
??っ??? 。 ?、 「?」 ????。　
昭???（????）??、??「??」?、??????????
????、??? 「???? 」 ??。 ?????、???? ー （ っ っ ?? ?。 っ? ???? （?）?） 。 、 、「 」「 」「 」?? ?? 、 「? 」 、?? 、 ? ? 。
?????、???????、???????＝?」で??、??「??」??って?? 、? ? ?っ
?。???????? ??（ 、 ??）。???、? 「??」?、?? ? 、? ? ?告
げ??????????、
???? ??? 。 ??ッ??ェー 。?? 、 、
写真18　白山神社
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????「????」?????。?
軍???????????????、??????、????? ?
??? ?? （?）
規?? ??。　
艦
隊??、??、????????????????、???????
?????、???????　??、????????????? ??????????　??、 ?
（一）
天
照
大????????????????
?????????????????????????????????????????
（?）????、??、? ? ?
??
　
社????????????????????
（?）（?）? ? ? ?? ?? ?????、??　
伊??????（?????????、 ?）、
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艦
船????、???、??????????????
（?）???????（??????）???（?????）
???????????????????????????????　
こ
の
場?、??「??」???「??????」?、????（?）
「???????????」????????????。??????軍
の????????????????。??、????、?????
?????????、??
い
テー ??? 。 、 ? ?、 ?
検
証
が???????。
??????　
最
期?、??????? 、???????「????」（??
????? ）????? ? ?? 。
一般?、?????、???? 、 、
益????????????????????。?????????っ
??????、??? ?????。 、 ??? ? っ 、 （?? 、 ） 。??営???????、??????????????????????????? 。　???、 、
???? ??。??? 、 （ ）
二???、 ???????? っ 「 ?????
?」?、 ? 、 っ 、
れ???? ???? っ 。 、競技???????????、???、??????、???????
????? ? ? ? ??? （ ）? 「 ??? 」 。
　???、???????????????、???????????
?????「????」?????、「????」???????、??? ? ?「 ?」 ?
で??（???）。?????、??????、???????「??
?」?っ ??、?? ??（? ??）、? ????? ???
上???? ? ?? ? ? っ
?。?? ?、??? ? ? ? ?? ??? ? 、 ? っ 。　????、?村
か?????
?っ???、?壁??????坊
（天???）
の
祠?、???
???????っ ?、?? ?（七?）?????連隊
の
駐
屯??
?「????っ?? 、 ?松??????地??
?????」??
（???「??
??」? ?
写真19　豊城神社の石碑写真20　金柑丸稲荷社跡
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????）。?? ????、???????????????。???、?????
「彌
健??」?、???????????っ??????（????）?
凌??????????。?????、??????、?????っ?「?城??」 （ 、 ? ） 「 ?」の
石
碑
が??????（?????）。???、??????????
??????????? っ 「 ? 」 、??????? ?? ??? （?? ??っ 「 」 ）。　????、???ー?????ー????、???????「???
?」?? （ 「 」
い???。????????　
最??、??????????????、????????????
???。? 、 、 「 」（?? ? ）??? 。 、 「?」 、? ? 「 ?」?????
い?。???、??????????「 」 ? 「?」
???? ??、???? ???? ?っ （??← ? ? ー ）。　?????、????????「???」????「???」???
????っ???。? 、 、後
の??????????????（?? ? 「
??」? ）。 、 、「 」?、 ? 「?? 」 ? 。れ?、????????????? ?、 ?
?。???、「??」???????、????????「??」（????、? ???）????????? 、「 ?」 ???? ???、 ?、 っ 、?? ? 「?。 、 、「? ? 」 ??????。　????、「???」??????????、??????ー???
???? ? ??、 ? ?、?? ー ? ?。 、?（ ） 、?? ? ???? 、 」?? 、 、 「 、?? 」? ?? ??? 。 ? 、「?? 」「? 」 、 ????、????????????、「 ??」?、 っ 、 ?? 、の
教???っ??????っ???????（???、?????「?
???」 ???? 。?
氏
の??????）。
　
以
上
の???、???????????????、????????
????????????? 。?? 、 ? ? 。 、
本
稿
で
ふ
れ?????????????、?????????????
て????????????。????????????????。
?
（???????????????????????????????????????
?????、????「?? 」 ??? 、 ? っ?? 。 ? 、 ? っ? ー 、
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　???、???????????????ー（???、???、???、???
　
　??） ? 、 ?? ? ? ?
　
　?? ?、? ??? 。
（?????????????????????????????????????????　?? 、??「????? 」（『 』 、 ）、??　?『 ?? 』 ??、? 。（?? ?? ????　　????、???? 、 「 」（????? 『 』
　
　?? 、? ） 『? 』 、?? 。
（????? ? ?? ??　　????? 」（『?
　
　?????「 ? ?」（?? 『
　
　?? 』 ??? 、 ）、 「 ???
　
　
題?」（『?????????????????????????????????
　
　
学?? ??? 『 ????』?????、 ）。
（?????????? ?　
　????』?? 、 、 『 ?? ? ?』 、
???????。
（????? ?????　
　????? ー』 ? 、 。
（????????? ?（?? ???? ? ??? ???（?? ????? ?　?? ? 、 「 ???? （ ）」（『　
　????』???? 、 ????）。
（?）???? 『????』 、 。（?） ? ?『? 』 、 。（?） ?? ?「 ー　????」 『?? ??? 』 、 ）。（?） ?「 『 』 」（『 』 、　????? ??? ? 、 ）、 『 ー
?????????ー』???、?????。
（?）?????「? 「 」 」（ 『 』　??????、 ?）。（?）?????「? ? ? 」（ 『
　
　?』）。（
?）?????「?????????」（??『??????』??????、??　
　
九
二?）、??「?????」（??????????『????っ??????
　
　
　?????』????、?????）。
（?）??? ? 「 ? ー ?? ? 」（ 『　　????』???? ?、?????）。
（?）???? 「? ???? ? ??　　
二
五
三?、?????）、??「?????????ー???????????ー」
　?（『 ? ? ?』 、 、 『 、　
　?ー????? ー』?ュー ォー???????、???、?????）。
（?）?? ?? ﹇ ?? ? ﹈『 ? ー ??　　
の
ほ??ー』???、?????、?? 「『 』 」（?? 「
　
　
俗???????????????? ????
（?）??? 「『 』 ? 」（　
　
紀?』????、 ）。
（?）???? 「 ? ? ー っ ー」（『　
　
歴??????』 ）、 「 ????
　
　
金
沢??????????? ?? ? ? ? ?? ????
　
　?「?????????????? ??」（?????『? ?????? 』
　
　?? ????、 、 「 ? ? ?
　
　?ー』 ? 、?????）。
（?）??????????「? ? 、 ? ? ? ? 」（　
　
城
大
学
文
芸
学
部
『????』?????、?????）。
（?）????「 ? 」（『??? 』 ?、???? 、　??????）、??「 ? 」（『? 』 ??、 、　?? ）。（?） 「 」（『 』﹈ 、　???? ）、 「?? ?????? ? ー ?? ???
???????ー」（『????『?????????ー????????ー』???? 、 ?』）、 「 ????????????? 」（『 ?
　?????、 ?? ）、? 「?? 」（『　???????』?????﹇??????? ????
　???? ?）。（?） ?? 「???? ? ? ? ?」 （『 』　???? 、 ）、 「 ?
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?」、????「???????????」（??『????????????
　
?』 ?? ）、? 「 ????」（『??』?
??「?????」、?????）、???「???????????ー??????
　?（?????）????ー」（『????』????、?????）。（?）?????「?????????ー「?????」????ー」（『?????』
????? 、? ）、? 「 ????????「?? 」 ?ー
　
????????? ? ー」（『??』? 、 ）。
（?）??? ?「 ? ョ ?? ???ー????????　
者??????????」（『??????』????????、?????）、
?????「? 」（ ?『 ???? 』 、
　??????、????『 ? ??? ???? ? ??　??ー』 、? ）。 ?、 ??「 ???
????」 、 ? 、
　????? 、 ? ? ? ? （??
???）、 ????? （ ?）、 ???? 。?? ?? 「 」（?? ? ー 『?? 、 ? ） 、 ー ???、???? 。
（?）?????「????????」（『??』?ー?、?????、??『?
????』 ? ??）、 ???? ??」（『 』 、?? 、 ? 、『 』 ）。
（?）??????「．???? ??」 『? ? 』 ）、
????『 ? ー ー』 、 、?? 「 」（『? 』
　??????）、????『???????』、 「 ???? ??」　?（『 ???????? ?（?）?????「?????ー? ? ー」（ ?ャー 『 ? （ ）』
???????、? ?）、??? 『 ー 』 、
　????? 。 ??「 ? ??? ?ー? 〜
???????????ー」（『 ? 』 、 。
（?）?????「? 」（ ?? ? 『 ? 』
???、? ）、 『??』 ? 、 、? 「
　??????? 」（ 『? 』）、 「?　?? 」（????????? 『 っ ??
???、? ??）、 『 ? ー ー』
???????、?????。
（?）?????「?????????ー『????』???????ー」（?????『?
??????????ー 、?????ー』）、????「『??』?????? ー ? ?」（ ???? ?? ?『?? ??』 、 、? ）、 「 ??〜? ???
　?????????????ー。?????????????????????ー」　?（『 ??』? 、 ???）。（?）?????「??? ? 」（ 『 ????』????、 ? ）。（?） ? 「『 』 」（『 』 、 ）。（?） ?? ?「『????』?? ? 。???? 、 っ 。
??????、??? ? 。 「????」 、
　?????、??? ???? ? ????? ??????????。（?）??? ? 『 ?』 ? 、? 『 ?
???』????、? ? 。
（?）?????「? ?? 』? 、 、 ? 『　??????? 』 ? 、 、 「 ー　?? 」（ ?? ? 、 『 』 、　?? ）。（?）?????「??? ? ? 」（『 』 、 、　????? 」 『 』 ）、　?? 「? ???????』 、 「　?? ー? ? 」（『 』 、　??）、? ? 「 」（『 』 、　?? ）。（?） ???「?????????? 〈 〉」（ 『　???? ー ?』 、 ）、 ? 「　?? 」（『 』 ? 、 ）、????「　?? ??? ??　?? ）、 「 ? ー　?? ?』 、 、 「　?? 」（『 』 ??、 ）。（?） ??「????? ? ?ー 〜 ー」（ ?、　
　
学
位
論?。???『??????????????』???、?????）、?
　
　????「??????????????????????ー???「?」?
　
　?? っ?ー」（ ?????? 『 ????』? ?、
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　??????）、??「???????????????????????????　
　
学
常
民???????『?????』???、?????）。
（?）?? 「 ?? ? 『 』???」（????『　　
の
歴??』???、?????、??「?????????『??』???」『?
　
　????』????、???????????）、???「?????「?????」
　
　?? ー ? ????」（『?? 』 ??、 ? ）、 〈
　
　?? ??〉? ? ??? ????
　
　
教???』??、?????）、????「????????????????
　
　????」、 「 ? 」 。
（?）????「?????「? 」 」 ?『?????? 』　　???? 、 ? 、 「 ? ?
　
　?? 」（『??? 』 、 ? ）、 「〈 〉
　
　
再
解
釈
の
試?」、???「??????????」（?????????『???
　
　??』?? 、 ）、 『 ー ?
　
　?????
（???????「??? ? 『 』???」。（?） ?????? 〉 ? 」、 「????????　
　
統???ー????????????ー」（ ? ? ??『
　
　?????』? ? ? ??、 ）。
（?）??? ?『 ? 』?????、???? 。 、　??????「 ?? ー　?? ー」 ?? 。 、　?? 、? ? （ ） 、 、　
　
及?????。
（?）????『?? ? ー ???? 』 ?、　???。? 、 、 、 、? 『　??』 『? 』 、?　?? ??（??? 『 』
???、?????〔??〕、????????『???????????????
　????? 』 、 〔??〕）。（?）???????????????、?????????、 「 『
???』? ?????????ー??? 『 ? 』 っ 」
　?（『?????』 、 ） 。（?）??? ?「 ー ? 」（ 『　???』?????、「????）、????『??????? ? 』。
（?）?????『????????????』?????、?????。（?） 『 』?????。（?） ????「??? ー ???????ー」（??『????????』　????? ）。（?） ?『? ? 』、 『 ? ?　???? 、 『 』、 『 ???ー ?　　?????ー』?????、?????、????「????????????」
　?（『?? ? 』（?） ?? 「 ?」（『 』 、　????? ）、 ? 「 」（『 』　　
九????、?????）。
（?）?? 「 ョ 」『 、　　
二?（??? ? 、 ???）、????「?????ー???????
　
　??????ー」（『?? ?? ?????????? ?』
　
　
小
学?、?????）、????『???????』???、?????。
（?）?????「『? 』 （ ）ー ???? ー」（『 』　
　?、???? ）、 ???「???」（『?? ー』?? ）、
　
　??「? ??????」（『 ???ー』 ??、 ??）、??「
　
　?? ? ー『 』? ー 『 、?
　
　?）、 ?「 ? ー? ?? ?ー」（『 』
　
　?? ? ? ）、 『? ー????
　
　?? 、? ? 。
（?）?????「???? 」（? ? 『? ? ?? 』 、　?? ? ）。（?） ???『??????? 』 ?、 、 「　??ォー 」（ ? ??『 ???　?? ? ??????』 ???、? ）、 「 ?　?? ??っ 」（ 』 、 ）。（?）?????『? 』 ? 、 ? 、? ??
??????ー???????ー」（?????『??????????』???、
　??????）、? 「 『 』 」。（?）?????「???? 」（ ? 『 ??』
????????? ? 、 ）。
（?）?????「? ? 」（ ?? 「 ?　????」?? 、 ?? ）。
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（?）????????????『??????????』?????、?????。
??????、???、????「?????」「???」「???」??????。
（?）?「 ? 」 、 ? ?????、?????? っ　?????。??、?????（??）?????「????」、???????
?????「????」????、???、??????????????????「?
　
???」???、「????」???????????。??????????、
　????? 「? ? 」 ? ? 、? 、??　?? 「 」 、 「 」
??????? 。? 、 ? ?っ
　?????、 （
???）?????? 、 ? 、「 」 ?、 ??
　??????? ????? 。 、? ? 「 」 、?
????? 「 」 、「??」 ? 、
　?「???」? 、 「 」
????? 。 、? ?? ?? ?
　???????、 、 っ ????? ? ???????
???? ? ? 。 「 ?」
　??????、 ? ? 。（?）??????『??????』????、?????、?? ? 『 ?　???????（ ）』 、 、『 』?　?? 、 、『 （ ）』 、 ?、　?? 『 ? （ ）』 ﹇ ﹈、 。（?） ?「? ?」（????『??? ? ー ?　???? ー』）、? 「 」（『 』　?? ）、 「 〜 」、　?? 「?? 『 』 ー 「 」 っ　??」（『 』 ? 、 ）。　?? ? 「 」 ? っ 。 、 、　
　?????、??????、?????????（????????）???。
　
　?? （ ? ） ? （「 」?
　????）。? 、? ? 、 「 」（『 』　?? ???） ? 。? 、 ? 「 」　?? ? 、 ? ? 。（?）?『?????（?）??』????? ????、 ??。（?） ? ? ? ? 、 （ ????）、
　
水???（??????）、????、????、????、????????
??????????。???????、??????????（???）????
　??????????、???????っ????????????。????、　?? 、 ? ?「 」 ?
????。
（?）?『????????』??????、?????。（?） 「 ???? 」　
　
此?????????????????????????????????
???????? ???????????? ?
　??????????　
　
???????????????????????????? ?
?????
　????? ??　
　
是??????????
???????
　???????　???????? ?　??? ? ???????　?? ?????????????　???　?? ?
???????????? ????? ???　????? 、 、 、 ?、 、 、　?? 、 （? 、 ）　
　
　
　
大
正
十
五????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?（????『??????』??）
（?）【???????????】　
　???????????????????????、????????。
　
　?? ?????????? 、 ? ??、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????????????。??、??????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?? ， ???? 。
　
　
大
正
四?????????????????（?）?????、???????
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　?????。
　
　
昭?????????????????????????。?????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??? ??????????????
???????????????。
　
　????????????????????????、???????。???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慰
霊????。
　
　
昭???????????????????????、???????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????。
　
　??????? 、 ?
?????????? 。
　
　?????????? ????? 、 。
　
　?? ???????
　
　
　
　
　
　
?‥???????〜????。?????、?????????。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?（?????『?????????』??）
（?）???『?????（?）??』。（?） ? 『 ? ?』。（?） ????? 『?? ? ?』????????????、?????。（?） 『? 』 ? 、 。（?） ?? ? ? ??、 ???????。　?????、??????????????????。???、????????　?? ? 、 ? ? （ 、　??）。（?） ??? ? 『 』 、 。 、　???? 。 、
???????????。???、??????????????? 、 『?， ?????????? 』 、 、 『 ??????
　?????』??? ?、?????? 。（?）?????????っ?、?? ?　??。?? 。（?）????????『? ? ? 』 、? 。（?） ? 『 ? ? （ 』。（?） ? 』 、 ?（?） ?? ?? 』 、 、
??「????????????ー? 『 ? ?』 ?」（『?
　
大??ー????????????』???、?????）。??、「??」??
　
　
の
概
要?、?????????（『????』??????、???、?????、
　
　???????、???、???????）。
（?）???????「????????????????」。（?） ? 「 ? 」。（?） ?? ??? ? ???『?????　??? ? ???っ?』? 、﹈ ??。?? ???、「???　
　????」（?????? ） ? ? ?。???????????
　???? 。（?）?「??? ? 」 、 。（?） 「 ?」（? 『 「 」』???　
　
族
連
合?、?????）。
（?）??? ? 。「 ?? ?????　
　
次
／
故??? ? ???????????? ???? ??
　
　
伍
長
　?? ? ? ?
　
　????????????? ?? ??
　??????? ? ? ? ? ? 」（?）?????『? ? 』 ? 、 、 『 ?　?「??」』。 、 ?、 ??? ィー 「 」 、　?? ?? 「 」 、 ?」　?? 、 。 、 。（?）?????「『 』 ?」（『 ー』　???? 、? ? ） 。（?）???????????「????」???? ?? ???? ?、
?????????????????????????????????。?????? っ 。 、 「『??』???」??。
（?）????「?? ? ?」。 ? 、
???? ??????????、
　?（??）。（?） ? 「 ? 」。 （　????） っ???（??）。（?）?? ? ? ? 、『 』 、　???? 。 、??? ? 「 ? 」 ??? 、 ?　?? ↓ ?。 ?、 ????（?）?「? ? っ 、 」（『 』 ?
?????）。
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（?）「????????????」??????。（?） 「??? 「【??? 】」 ?」　
　
　
????????
　
???????????、??????????????っ?、「【????】」
???????????。?? 【????】（??「???」???。）?????、【?????
　
　
　
　
　
　
　
　???????????】???。
????? 、【 ????? ? 】????、??
　
　
　
　
　
　
　
　
の
施
設???、??????っ?、?????、???????
　
　
　
　
　
　
　
　
??、??????????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　?、????? 、?????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
の???????????????????。
?????【 】
?
　?? 、 「 ?」???。本?? ??、????????????????。
　????????
??【?】 ???????、???? 。??【 】 ? ??? 【 】 ? 、 ????? ? 。??【 】 ?? ?、 ?? 、 。
　
　
　
　
　
　
?????、???????、??? ?
　
　
　
　
　
　
?、 ? 。
　
　
　
　
　
　
役???、?????????。
??【?】?? 、? ? っ っ
　
　
　
　
　
　?????。】
??【 】 ー? ? （ 「 」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????? 、 ??????、‖?????。
　
　
　
　
　
　
????????????、【?】??? 。??、?????
　
　
　
　
　
　
?? ???。
　
　
　
　
　
　
????????????、 ? 、
?????????。?? 【 】?????? ??? ?、? ?　
　
　
　
　
　?????????、?? ? ? 。
　
　
　
　
　???????????、???????っ???、???????
　
　
　
　
　
　
?????????、?????????????。?????
　
　
　
　
　
　
代
務??、???????、???????????、????
　
　
　
　
　?????、??????????。
　
　
　
　
　
　
代???、?????????????????、??????。
???【???????????????、???????????????
　
　
　
　
　
　
????????? 、 ? ?。
　
　
　
　
　
　
仮????? ? 、 ???????
　
　
　
　
　
　
任
（選?）??。
??????? ? 、 、?????????「??」???【??】??? ??【??】????。?? 【? 】 、? ?、 ???? 、　
　
　
　
　???、???????。
???【? 】? 、 （
　
　
　
　
　
　
?）??。????????、【???? 】
?????? 。
　
　
　
　
　??????? 【?】??? 。 ?、????? 、 ??
??????? ? ?? 。
　
　
　
　
　?????、??? ?? ? 、 ? 。
????? ????【 】 ? 【 】。???
　
　
　
　
　
　
禰
宜??????
　
　
　
　
　
　
?????????
　
　
　
　
　
　
?? 、 ??。
???【??】 ? 、 、 、
　
　
　
　
　
　
????? 、?????? ? ?
　
　
　
　
　
　
?? 。
????
　???、????????、??????????。
??? 、 ???? ???? ???、 ??? ?．?????? 、?
然
退???。
????
????? ? 、 ??
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?????????????????????????????、???????? 。禰
?????
???
??????????
????? 、 、
????????
三????
【??】????????、???????っ??????????。【??】 ? 、 、? ? 。　　
基
本
財??????（?????。）????????????
　
　?????、???? ? っ???
　
　
財??、????????????????????????。
　
　
不?? ?????????? 、
　
　????? ??、?????? ?。
【??】??????? ?? ????? ? 、　　????、? ?? ? 【 】 ?? 、
　
　
律
で
規
定?????????、???????????????
　
　????。?? ? ?
　
　?? 。 、? ??
　
　?? ??? 、 ???
　
　?? ?
　
　?? ? 、 ? 。
　
　
一、????????????????????、??????
??????。
　
　
?、???
　
　
保
証?????。
　
　?、???????? 、 、
　
　
又
は???? ??????。
　
　?、????? ? 。
　
　?、 ?? ? ??
　
　
又????????????????????????。
【二?】?????、???????????、??、???????　　
果
実????????っ 。
【二??】???????、??【?】?↓????、【?】?【??
　
　
　
　
　
　
　??????。
????【???】???????????、??????????、???　
　
　
　
　
　
　?????????。
　
　
　
　
　
　
　?? 、【 】 ?????????????、?????
　
　
　
　
　
　
　
決????????。
????【?? 】 ? ? 、 ????、??????　
　
　
　
　
　?????????。
??? 【 ?】 、 ?　
　
　
　
　
　????? 。 、?????????、???????
????? 。?? 【? 】????????????、?????? 、　
　
　
　
　??????????、???????????????、????
　
　
　
　
　
　???????。??? 、 ? ??????。
????【 ?】 、　
　
　
　
　????? ?、????????? 。
????【???】? 、 、　
　
　
　
　
　
???っ????、???????。
????【?? 】 ? ? 、 。?????????????
　
　???????
【二??】????????? ?、 、 ‖　　??? ? 、?? ?? 、 ??
　
　
重?、?????????????????、???????
　
　????????????、 ? ????????、
　
　
い
や????????????????????。
【三?】???????? ? ?? ?? 、　　
議
決???、ー 【 ? 】 、??
　
　??????? 、 ????
　
　
ば????。
　??、?????????。　
　?、??? 、??????????。
　
　?、 ? 、 ??。
　
　?、 ?? ?、? 【 】
　
　
　
神
社?、?????????????????ー????。
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????
　
　?【三??】????????、?????????????????　　?????????????、ー
　
　
【金
沢
市
平
和
町
連
合
協
議???????????、???、??
　
　???、????、????、?????????????っ?
　
　
構???】。
?????????
?? 、??? ? ? ???????????? ? ?
????
【三??】????????? 、 ??????、　　
禰
ー【?????????????????】??
?????????。
???????????。
本????????、??? ? 。
　
　
　
　
　
　
　
　?【?】?
　??? ?、【 ?? ?】?ー　　
　
　
　
　
　
　ー?? ー ?? ???。
????【?】??????????????????、?????????【?　
　
　
　
　
　
　
　
??】???。
　
　
本??????????、?????????????????????。
（?）????????????????????????????????????　
　
護???」（『?? ? 』 、 ???）??っ?。
（?）? ? 、「 」 ???、??????　?????????????????????、??????、????????　?? 、 ? ? っ　
　
致??????? っ 。 ?????? 、
　????? 、 ? ?　?? っ ???。（?）????????? ? 「?? ???」﹇? ッ ﹈、　
　????「?????????????????ー?????? ?ー」
　?（『???? ???』 ） ???。（?）?『???? 』 ? 。（?）?【??? 】 、 。　
　???（??） ??????。
城??????、??????。
????????????????。
城???? ? 。
????? 。
城????? 。 ?? ? ?????。??????????
??っ?。?? ?
城????? ?、 ?。 、? （ ）　が
三??。
????? 、（ ??? ） 。
城????? 。（ ） （ ） っ?。?　?? 、 ??っ? ???。　?? っ??? っ っ 。 っ 、　?? ? 。 ????? っ
????????? 。
城??? ?? 。 ? ?、 。　二???????、??????、???????、?????っ???。
?????
城????? ?。 ? 。 、?　兵???????っ????。
??????????。
城????、 、 ?? 。　?? っ 。? ??。 。
????? っ 、 っ ? 。
城????。 、 ?、　転??????。??? ョッ 、 ? っ
??。?? ???、 。
城????。?? 、 ???????? 。
????? ?? 。
城????、?????、（?? ） っ ? ? 。　????? 、「 ゅ ゃ」 。 っ　
て
い????。
????「?ゅ 」 ? 、「??」??? 。
城????、「? 」、「? 」 ?。 ょ 。
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　?????。
?????????????????、??????????。
城????。 っ ょ???????。??????、??。??????、?　衛?????ー???????。
????? 、 。
城????、 ? ? っ? ? ? 、　
い
の
が???、???????????。??、???????????っ?
　??、?????? 。 、 っ??????。
??????? 、 。
城????、?? 。 ???。
????????????????。
城????、?? 、 ?。 ?っ っ 。 。
?????〜?、 っ 。
城????。?? 、? 、 ? ?? ??、
??。?? ?? 、 っ ????。?? ? 。 。 。?? ? ?? 。
城????。???? （ ） 。
????? （ ） 。
城?????? っ 。 ?　?? 、 ?????。
????? 、 ?、 、?? 。
城????。
?????ゃ?、? っ
城???? 、 ??? 。 、 ??? 。　??（ ー ッ ） 。
????? 、 っ ? 。 ?。
城???? 、??? 。
???? 。
城????。??（ ） ?、? ? ?。
???????、 ???? 。
城????。?、 っ 、 ? っ っ 。
??????? 、 ??っ?? 。
城????? 、 。 ? 。 、 っ
　???。
???????????。
城????。 っ?????、???????????????。
????? 、 ゃ ??。?????????、????っ????　???? 。城?? ? 、 ? ? 。? 、??????っ?。 ???　合
祀????、??????、?????????。??、??っ?。????、
　
み
ん??っ ? 。
????????。
城????、?? 、
???? ゃ 、 ? っ 、 ? 、　??????????? 。
???????、 ?? ? ??? ? ?　
い????。???、??????????????。
??????? 、 ?? 、 ??、　
が
下
賜??????????。
城?????。??? 。
????? ? 、 、? ?? 。
城???? 、 ? ? 、 ?　?? 、 ????????。
????? 、 。 、　???。城?? ? っ ?? 。
????? 、 。 ?? 、　?????っ ?? 。 、 ??　?。 、 、? 、 、　?? ?。?? ? ???っ 、 ?? ょ　??。城?? ??、? ? 。
????????????? 。
城?????? ?
???????（?????? ） 、????? 。
城???? 。
?????? 、 、 、 （ ???
　
て
い?）???。
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城????。??、???????????????。????、??????　?? ー っ ? 、 。? ?　建
て?????、???????????????????。
???????、???????っ???????????ょ???。
城????。?? ??。
???????????????、???っ????ょ??。
城?????、??? っ ?、 ゃ 。
???????、 ? 、（ ?） 。
城????、?? 。 ? ? ????っ?????? 。
??????? 、 （ ） 。 ? ? ? ??。
　??????? 、? ゃ 。城?? ゃ 。 。
????? 、 、　
て
い???ゃ????。????????、???ゃ????、???「??」
　????? ゃ 。 ゃ 。城?? 、 ょっ 。
??????? 、 っ っ　
ん
で??。????。
城????? 、 っ?? 。
????? 、??????、??? 。
城???? 。
????????? 。
城???? 。
??????? 、 ?? 。
城???っ ?、 。
???????、 （ っ ） 。
城????? 。 ? 、????? ???? ? 、　八?????????。
????? 。 っ 、 ? ?。?　
勢???? 。 ?????????????っ????????
　?。城?? ?。???? 。
??????? 。
城?????、 ? っ ゅ ?、 。　?? ?。
???????ゃ?、（???）???っ????????。
城???????。?????????、????????????????。
?????????、????????????????、?????????。
城?????、 ? （ ）。???????　?? 。 ?????。
????? 。 ゃ 、 。
城????、 ???
?????????、 、 っ ゃ 。
城??????? 。
??????? ??、? ?。
城????。
?????ゃ?、 、 ? っ
　???? ?? ?。城?? ?。 ??、 ?っ　?? 。
??????? 、 （ ） 、 ?
　
の???????、???っ???????。
城????? （ ? ）? 、　?? ? 、 ー 。　?? ???? ?
?????????。?????、???　
い???????、? ? ? 。
城????。 （ ） ?
????? ??????。 。
城?????????、 っ? っ?? 。
????????? ? 。
城????。? ? 、（ ）　?? 。
????? ? 、 ? ゃ 、 ?　
が
や
っ
て
い??????。
城????? 。 ? ? ??? 。
?????っ 、 。 、 っ　????? 。城?? ?? 。 っ っ 、 。 ?　ん?????????っ????????。
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?????????、??????????、?っ?????。
城???ー?。???????っ?????っ????ゃ????。?、???　?? ? ? ? ?。
????? 、 ? 。
城????。???? っ 。
????????? っ 。
城?????、? 、 、 、 ????、??、　??、 、 、 、 。
????? 、 。
城????? 、 ? ? ??? ???????　数?、??????、?????????????っ??????。??、?
　
ん??（? ） ? 。 ?、?????。
??????? 。?? ??、? 、 ?? 。 〜　
一六
〇
人?????。
????? っ 。 、?????　?。城?? ?、?????????、?? ? ? ?　?? 。 ?。
??????? 、 ????????? ? 。?? 。 。「 、 （ ）　????? 、? ? 、 っ っ? 、　?? ?。
??????? ????。
城????、?????、 。
???????、? ? ????? 。 。
城????。?? 。 。
??????? 、 。
城
田????????、????（?????）????????????。
?????っ? 、 ? 。
城??????。 っ ? 。 。
???? 、 ?（ ー ー ） 、?　??????? ? ?。 ? 、???　社
の????????。
??????っ? 。
???????、???。
城???????。???、????。
????????っ?????。
城????。? 、 ? ? 。「????（???????ー???　?）」 っ 。
??????、?? 。
城????? 、 ???? っ ? 、　人?、?????っ?。??????????。???????、?????
　???? 。
??????? 、 、 ?。
城????、? 、 ??? っ 、 ?
??????????、（??）? 、 ?。
城???????。 、??? っ? 。??? ??、?っ　か
っ
か
っ
て????。
????? 、 っ 。
城?????、 、 っ 。
???? 。
城??????っ?、 、 。 ? 。 。
??????、 。 。
城????、?? 。 ょっ
????? 。
城????。?? ? 。 （ ）　??。 ? （ ? ） っ 、 っ 。 っ　??、 ?。
??????? 。 ? 、 っ?　???、? っ っ 、　?? 、 っ 。 っ っ 。城?? ??? ? 、 ??（? ）　子???、（????）??????っ????????。????????
　?っ??? 、 、 っ　
ん?。
????????。???。?????、?? 、 。
城????。 ??? ? ?っ ?。 。
???????、?????。?? 。
城????。 。
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?????????（???）???。
城????。????。?????。???????。
???? 。
城???????? ? （ ） 。 、??????っ??
??っ?。?? ?? 、 っ っ ? ?。 ????????。
城????。???? っ
????? ? ??????。?????????。
城????、 ? 。 、 ? ? ????????、??　?? っ 。 、??? 、? 、　社???????。???、?ー???っ??????。
???????、 ? 。 、 ?ゃ 。
城????。 、 ??? ? っ ? 、 ?っ 。
?????? 、 っ 。 、 、 っ?? ??。
城????? 。 ???（?）? っ 。
??????、?? ????、 。
城????、? ???? 、 ? ? ? 。 。　
の?????????、??????っ???っ?。?? ?、（ ? ）
　
分
で
や
っ
て?????。???、?????????。??????????。
??????、 。 、 ?　
か????? ?????。????? ゃ ? 。
城????。????、?? 、 っ 、　
い
わ
れ????????。
??????? 、? 。
城????。 、 ? 、 っ　?。?????? （ ）? っ …。
???????????っ 、 （ ）。
城????? 、 っ　人
反
対
派
が
お????。???っ????。???????????????
　
ご????ょ?。????「????」っ???? 。 。
????????。
城??????? ?　ん
が?????????????。???????????????????
　
れ
た
っ
て
い?????。
????????????。????。
城????、??????、???????。
???????、?????（?????）?、（????）????????。
城????????。 、 ? 、?????????っ???　ん
で??。?????。
????? 、 。（ ） ?? 。
城????? ?。? ? 。 。 。
????????? ょ ?。
城?????、? ? ? 。 ????、??、????　???。
????? 。 、 っ 、
　
平??????????。???、（???）????????。
城?????、 っ ? ? 。 っ??????? 。　?? 。（ ） っ 。
???????、????。
城????、 。 。 、　
の?。
????? 、 、 っ ?っ 、　???、? ? ? っ っ 、　空????? ????????、????????? ?? 。
　
れ?、 っ 、 っ 。
城????? ????。??
????????? 。 。
城????、? ?? ? ゃ っ ???。?　か??、???? ??????っ??????。 っ 、 ?
　??????、 ー ?っ 。　??。 、 ? 。
???????、（ ） （??） ????、 っ ?、
　????? ?? ? ?? 。
???? 。?? ? 、?? 。
城????? 。 。 。 、 、 ???　?? 、 、 、 ? ー っ　?? 、??? ー
???????、 っ （ ） 。
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　??????、?っ??、?????。????????っ??????。??
　
　
　
ん??????、??、???????????????ょ??。
　
　?????ゃ 、 ? ?、（??）????? 、?????っ
　
　
　
て
い???。
　
　
城????????。??????????。???、???????っ???
　
　
　
す?。????。 ? ? 。 。
　
　??????? 、???っ ? 。? っ 。
　
　
城????? 、 っ ? 。 っ ? 。 ?
　
　
　?、 、 。 ???、???????? 。
　
　????? 、 、 っ 。 ?
????。
　
　
城????。?? ??。
　
　?????、 、 ??? ? ?
　
　
　???、????? ? 。
　
　
城?? ?、 。 、
　
　???。? っ 。 ?
　
　??。 ? 、
　
　
　
交
代????。?????、?????????。?????
　
　????? ??（ ??）?、 。
　
　
城????。???? ? ? 。
　
　??????? 、 っ ??????。
　
　
城?????、 ?、 っ 、? 。? 、 っ
　
　???????。 っ 、 、 。 、 っ
????????。
　
　????? 、 。
　
　
城????、?? 、 ?っ 。 、 っ
　
　???。? 、 っ 。 、
　
　?? っ 。（ ?） ? ?? 。 ゃ
　
　??、 ? 。
　???????。（???）???????????。（?）?【????????】?????????????、???????????1　???↓? 、 ?? ????? 、 ??????????、
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Military　sllrines　and　local　society：The　example　of　tlle“military　city”of　Kanazawa
MoToYAsu　Hiroshi
　　　As　a　study　of　the　history　of　resea宜h　on“war　and　s㎞nes”，　the丘rst　part　of　this　paper　introduces　research　and
research　trends　associated　with　shrines　in　the　context　of　the　history　of　research　on　Japan’s　wars　in　the　modern
period　and　also　in　relation　to　items　in　the“Report　on　Written　Materials”published　earlier　It　also　considers　the
current　status　and　meaning　of　research　into“military　shrines”．
　　　In　the　second　part，　which　examines　the　construction　and　development　of　military　shdnes　in　association　with
the　stationing　of　the　military　and　Shinto　religious　beliefS，　a　brief　outline　is　given　of　the　history　of　military　shrines
and　the　military　shrines　that　existed　in　the“military　city”of　Kanazawa．　Namely　it　introduces　the　examples　of
the　Chukon－sha　of　the　7th　Infantry　Regiment　and　the　military　shrines　of　the　special　regiments　of　the　9th　Division
（Norihisa　Shrine　of　the　engineers　regiment，　Kikun　Shrine　of　the　cavalry　regiment，　Sankun　Shrine　of　the　mountain
artillery　regiment　and　Shikun　Shrine　of　the　transport　regiment）．In　order　to　corroborate　the　various　features　of
this　provincial“military　city”，　examples　of　cities　where　the　remains　of　military　shrines　exist，　including　Tbyohashi
（the　18th　Regiment’s　Yaken　Shrine　and　the　Military　Academy’s　Tbyoakitsu　Shrine）and　Fukuchiyama（Chinkoku
Shrine）are　introdllced　to　provide　a　comparative　perspective．
　　　In　the　third　part　on“memories”of　military　shrines　and　the　community　the　genealogy　of　military　shrines
is　introduced　by　looking　at　their　associations　with　Inari　and　Hachiman　religious　beliefs　and　the　relationship
between　shrines　on　navy　vessels　and　Ichinomiya　shrines．　A　study　of　post・war“memories”is　undertaken　based　on
memorials　and　oral　histories．　More　speci6cally“memories　of　the　7th　in血ntry　regiment’s　Chukon－sha”are　studied
using　memorials　in　the　Ishikawa　Gokoku　Shrine　and　the　compilation　of　regimental　journals．　As　fOr　the　Shikun
Shrine　during　the　post－war　period，　an　examination　is　made　of　the　merging　of　Norihisa　Shrine，　Kikun　Shrine　and
Sankun　Shrine　into　Shikun　Shnne　against　the　backdrop　of　the　withdrawal　of　the　military　after　the　waちthe　ensui㎎
birth　of　a“to㎜of　peace”and　the　changing　of　the　shrine’s　name　to　Heiwa　Shrine　accompanying　its　reconstruction
and　reorganization．
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